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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pandapat 
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



























Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 
(QS. Al–Insyiroh: 5) 
 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S. Al-Mujaadilah, 58: 11) 
 
Dan bahwasanya seseorang manusia tidak akan memperoleh apapun 
selain yang telah diusahakannya. 
(Q.S. An-Najm: 13) 
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melimpahkan karunia dan nikmat_Nya kepada kita, sholawat dan salam 
tetap tercurah limpahkan kepada Rosulullah SAW, maka skripsi ini penulis 
persembahkan untuk: 
Bapak dan ibu tercinta atas bimbingan, motivasi,  dan pengorbanan yang 
kau berikan kepadaku selama ini serta serangkaian doa tulus suci demi 
keberhasilanku, terima kasih atas segalanya. 
Adikku tersayang, Astutining Kartika Putri yang telah memberikan arti 

























Assalamu’ alaikum Wr. Wb 
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 
berkat petunjuk dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
lancar. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan hasil belajar biologi pokok 
bahasan sistem peredaran darah pada manusia yang menggunakan metode 
crossword  puzzle dengan metode bermain kartu. Hasil belajar siswa pada 
penelitian ini ditekankan pada perbedaan hasil belajar aspek kognitif tetapi juga 
dicantumkan perbedaan hasil belajar aspek afektif. Penelitian ini mengambil 
lokasi di MTs Negeri Srebegan, Ceper, Klaten. Bentuk penelitian ini adalah 
Eksperimen Pendidikan. Populasi ini adalah siswa kelas VIII MTs Negeri 
Srebegan, Ceper, Klaten. Sampel pada penelitian ini menggunakan dua kelas, 
kelas VIII A sebagai kelas eksperimen I (pembelajaran menggunakan metode 
bermain kartu) dan kelas VIII B sebagai kelas eksperimen II (pembelajaran 
menggunakan metode crossword puzzle). Teknik penentuan sampel menggunakan  
simple random sampling. Teknik pengumpulan data hasil belajar siswa dengan 
observasi, pretest, postest, dan dokumentasi. Analisis data untuk pengujian 
hipotesis dialakukan dengan uji Parametric Test  menggunakan Independent 
Sample T-Test, tetapi sebelumnya dilakukan uji Normalitas dan uji Homogenitas. 
Hasil analisis data menggunakan Independent Sample T-Test diperoleh nilai thitung 
= 2,021 dan ttabel = 2,00575, maka thitung > ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran menggunakan metode bermain kartu menghasilkan hasil belajar 
aspek kognitif yang lebih baik dari pada pembelajaran menggunakan metode 
crossword puzzle dan untuk hasil belajar aspek afektif tidak ada perbedaan yang 
berarti karena thitung < ttabel, hal ini dapat ditunjukan dari hasil uji Independent 
Sample T-Test diperoleh nilai thitung = 0,956 dan ttabel = 2,00575.  
Kata kunci : metode crossword puzzle, metode bermain kartu, hasil belajar 
siswa. 
